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ABSTRAK
Ruang Henti Khusus (RHK) sepeda motor merupakan salah satu fasilitas bagi sepeda motor untuk berhenti di persimpangan selama
fase merah. RHK berfungsi untuk memisahkan sepeda motor dari kendaraan lainnya dan diharapkan mampu mengurangi hambatan
yang berasal dari sepeda motor. Ruang Henti Khusus ini telah diujicobakan dalam skala terbatas untuk mendukung pergerakan
sepeda motor pada persimpangan bersinyal di kota-kota besar di Indonesia, termasuk di persimpangan Kota Banda Aceh. Tingginya
volume lalu lintas pada jam sibuk menyebabkan antrian kendaraan pada simpang bersinyal menjadi sangat panjang. RHK dinilai
belum dapat berfungsi dengan optimal karena masih banyaknya sepeda motor yang tidak bisa masuk ke dalam RHK. Tertutupnya
akses mencapai (RHK) oleh kendaraan roda empat menjadi salah satu penyebabnya.Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk
melakukan perencanaan terhadap dimensi Lajur Khusus sepeda motor pada Ruang Henti Khusus (RHK), dan menganalisis
pengaruh tingkat pelayanan persimpangan tersebut menggunakan simulasi software VISSIM. Keunggulan dari VISSIM adalah
dapat memodelkan simulasi dalam bentuk video dan mendapatkan nilai panjang antrian dan nilai waktu tundaan hanya dengan
menginput data-data kendaraan yang melewati persimpangan tersebut. Dalam penelitian ini, dilakukan survei untuk memperoleh
volume lalu lintas, kecepatan setempat dan geometrik.Panjang Antrian tertinggi yaitu pada lengan C yaitu di jalan T. Hasan Dek
sebesar 163,36 m. Tundaan rata-rata kendaraan tertinggi sebesar 132,119 detik, kategori tingkat pelayanan F yaitu besar dari 80
detik. Dengan penerapan jalur khusus untuk menuju RHK, Volume tertinggi terjadi pada Jalan T. Nyak Arief dengan volume
kondisi eksisting pada lengan jalan T. Nyak Arief  sebesar 437 menjadi 520 kendaraan roda dua/ Jam pada kondisi RHK yang
menggunakan lajur khusus sepeda motor. 
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